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MOTTO 
 
“Kaulah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah 
lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua, saudara bahkan teman-
teman pun sangat bahagia” 
 
“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi 
jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi 
kesalahan lagi” 
 
“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 
yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 
Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat 
meminta dan memohon". 
 
“Seorang sahabat adalah orang yang menjawab,apabila kita memanggil dan sering 
menjawab sebelum kita panggil” 
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ABSTRAK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN 
DESKRIPSI MELALUI PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR SERI PADA 
SISWA KELAS IV SD PREMULUNG SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Titik Dwi Wuryani, A510090025, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 90  halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan keterampilan 
menulis karangan deskripsi siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui 
penggunaan media Gambar Seri. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 
Premulung, Surakarta yang berjumlah 39 siswa. Penelitian ini menggunakan 
teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, 
paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa pada materi 
mengarang. Hasil ini dapat dilihat berdasarkan perolehan indikator yang telah 
ditentukan yaitu indikator keterampilan menulis karangan deskripsi pada materi 
mengarang. Indikator pencapaian keterampilan menulis karangan deskripsi pada 
siklus akhir yaitu siklus II mengalami peningkatan dan mencapai indikator 
pencapaian , pada pertemuan I keterampilan menulis isi karangan dengan jumlah 
siswa 28 dan prosentase 71,79%  pada pertemuan II jumlah siswa meningkat 
menjadi 34 siswa dan prosentase meningkat menjadi 87,17%, keterampilan siswa 
mengorganisasikan karangan pada siklus II pertemuan I sejumlah 27 siswa dengan 
prosentase 69,23% pada pertemuan II meningkat menjadi 31 siswa dan prosentase 
menjadi 79,48%, keterampilan siswa dalam tata bahasa pada siklus II pertemuan 
pertama sebanyak 27 siswa dengan prosentase 69,23% pada pertemuan II jumlah 
siswa meningkat menjadi 34 siswa dan prosentase mencapai 87,17%, 
keterampilan siswa dalam penggunaan kosa kata pada siklus II pertemuan I 
sejumlah 30 siswa dengan prosentase 76,92% pada pertemuan II meningkat 
menjadi 34 siswa dengan peningkatan prosentase sebanyak 87,17%, keterampilan 
siswa dalam menulis ejaan pada siklus II pertemuan I sejumlah 28 siswa dengan 
prosentase 71,79% pada pertemuan II jumlah siswa meningkat menjadi 31 siswa 
dan prosentase meningkat menjadi 79,48%. Rata-rata prosentase keterampilan 
menulis karangan deskripsi siswa pada siklus II pertemuan I sebesar 71,79% dan 
pertemuan II sebesar 84,09%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan 
media Gambar Seri dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi 
pada siswa dengan pelajaran Bahasa Indonesia.   
 
Kata kunci: Gambar Seri, Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 
 
